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SAŽETAK 
      U ovom završnom radu objašnjeno je kako funkcionira jQuery mobile. Izrađena je 
mobilna aplikacija „Centar za Kulturu Čakovec“. Završni rad opisuje razvoj mobilne 
aplikacije od samog početka. U radu je detaljno opisan način kreiranja datoteka, 
implementacije programskih kodova, prikaz razvojnih alata korištenih pri samoj izradi 
aplikacije, i još nekih alata koji služe da se aplikacija sklopi u cjelinu. Testiranje se 
vršilo putem mobilnog uređaja, te web preglednika „Google Chrome“, „Internet 
Explorer“ i „Mozzila Firefox. U razvoju aplikacije korišteni su alati „Microsoft Visual 
Studio 2010 ultimate. Programski kod pisan je u HTML5 programskom jeziku (eng. 
Hyper Text Markup Language5). Dodatna uređivanja aplikacije kao što su 
pozicioniranje sadržaja pisana su u CSS3 (eng. Cascading Style Sheets3) skriptnom 
jeziku za oblikovanje web stranica. Za potrebe dizajna aplikacije korišten je alat 
„Adobe Photoshop CS3“. Za implementaciju sadržaja u mobilnu aplikaciju kao što su 
slike i tekstovi aplikacija je povezana na bazu podataka, koristeći PHP (eng. Hypertext 
Preprocessor) i  SQL (eng. Structured Query Language). Završena aplikacija 
programskim kodom omogućuje automatsko otvaranje mobilne aplikacije „Centar za 
Kulturu Čakovec“ pri pokušaju otvaranja web stranice putem mobilnog uređaja. 
Aplikacijom je omogućen pristup podacima kao što su kazališne predstave, filmske 
projekcije, mjuzikli i drugo putem mobilnog uređaja. Također, aplikacija omogućuje 
slanje elektroničke pošte svim osobama koje rade u Centru za kulturu, u modulu 
„Kontakti“, gdje su dostupne njihove adrese elektronske pošte. U mobilnoj aplikaciji 
implementiran je servis „Google Maps“. Servis omogućuje lociranje lokacije Centra za 
Kulturu Čakovec i prikaz na mapi. Aplikacija je postavljena na server, i javno je 
dostupna korisnicima za pokretanje preko mobilnih uređaja.  
 
Ključne riječi: jQuery Mobile; Centar za Kulturu Čakovec; HTML5; CSS3; SQL;
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1. UVOD 
      jQuery mobile je web razvojna okolina za razvoj mobilnih web aplikacija. Može se 
koristiti na više računalnih platformi, kao što su Windows, Apple, Linux. Aplikacije 
izrađene jQuery mobile-om su kompatibilne većini mobilnih operativnih sustava kao što 
su iOS, Android, Windows Mobile.  
      jQuery mobile često se koristi zbog integracije HTML5 1, CSS3 2, PHP 3 i jQuery 
korisničkog sučeljea u jednu platformu [1]. Takva integracija pojednostavljuje pristup 
izgradnje aplikacije. Aplikacije izrađene jQuery mobile-om su kompaktne i jednostavne 
za održavanje, zbog preglednosti pri pisanju programskog koda. 
      Aplikacija se razvija u jednoj html datoteci, pa se tako sve potrebne stranice u 
aplikaciji nalaze u istoj html datoteci. Stranice aplikacije razdvojene su blok 
elementima, a moguća je izrada neograničenog broja stranica. 
      Vrijeme izgradnje aplikacije korištenjem jQuery mobile-a skraćeno je web alatom 
za izradu teme aplikacije. Tema se izrađuje prije same gradnje aplikacije, a 
implementacija u aplikaciju je jednostavna. 
      jQuery mobile ne zahtjeva instalaciju na osobnom računalu. Uključenjem jQuery 
mobile biblioteka u html datoteku omogućuje se njegovo korištenje. 
Kako se navodi na službenoj stranici jQuery mobile, razvojna okolina jQuery 
mobile podržava mješovite platforme. Okolina je optimizirana za korištenje na 
pametnim mobilnim uređajima. Platforme koje omogućuju pokretanje jQuery mobile-a 




                                                 
1
 HTML5 - Jezgra tehnologije označnih jezika interneta za strukturiranje i prezentiranje sadržaja za web. 
2
 CSS3 - Napredna verzija CSS-a koja koristi module u opisivanju i uređivanju sadržaja pisanog u 
označnom jeziku. 
3
 PHP - Široko korišten skriptni jezik namijenjen izradi dinamičnog web sadržaja. 
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 A stupanj za preglednike koji mogu učitati sve vizualne efekte, prijelaze sa stranica, 
animacije i slično.  
 B stupanj su preglednici istih mogućnosti kao A stupanj, osim podrške Ajaxa 4. 
 C stupanj označava slabije preglednike koji mogu podržati samo osnovni html.  
      U tablici 1 prikazan je popis platformi koje podržavaju najnoviju inačicu jQuery-
mobile-a. 
 
Tablica 1. Platforme jQuery mobile-a po stupnjevima podržanosti [2]. 




Sve verzije Apple uređaja, sve verzije Android uređaja, 
Windows Phone 7.5 do 8, Blackberry verzije od 6-10, Palm 
OS, Firefox mobile, Chrome for Android, Opera mobile, 
Chrome desktop, Firefox desktop, Internet Explorer desktop i 
mnogi drugi. 
B 
Nokia symbian, Opera mini 7. 
 
C 
Internet Explorer 7 i stariji, Apple iOS 3 i stariji, Windows 
Mobile, Blackberry 4 i 5. 
 
      Jedna od najvažnijih prednost jQuery mobile-a je prilagođavanje aplikacije veličini 
zaslona određenog mobilnog uređaja. Takvim prilagođavanjem ostvareno je optimalno 
rješenje prikazivanja sadržaja mobilne aplikacije [3].  
 
                                                 
4 Ajax - skupina međusobno povezanih razvojnih tehnika weba koje se koriste na strani klijenta za 
stvaranje asinkrone web aplikacije. 
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2. CILJ RADA 
      Cilj istraživačkog rada izrada je mobilne aplikacije „Centar za Kulturu Čakovec“ 
koristeći jQuery Mobile platformu kao temelj. Potrebno je istražiti kako je omogućena 
implementacija željene inačice jQuery mobile-a u aplikaciju, te njeno spajanje na mrežu 
za dostavu sadržaja. 
      U mobilnoj aplikaciji nije ugrađen administrativni modul, jer je on implementiran 
na razini službenog web portala Centra za Kulturu Čakovec. 
      U razvoju aplikacije predviđeno je 10 modula. Moduli koji se nalaze u aplikaciji su: 
Indeks, O programu, Tjedni program, Kino program, Koncerti, Izložbe, Tribina ČČ, 
Dječji kutak, Kontakt, i Gdje smo?. 
      Modul Gdje smo prikazuje točnu lokaciju Centra za Kulturu Čakovec na karti 
implementacijom Google Maps servisa u aplikaciju. Modul Kontakt predviđen je za 
informacije i kontakt podatke zaposlenika Centra za Kulturu, dok modul O programu, 
prikazuje autore aplikacije i njihove kontakte. 
      Prilikom pokretanja aplikacije putem web preglednika, aplikacija provjerava kako je 
izvršeno pokretanje. Ukoliko je aplikacija pokrenuta na mobilnom uređaju, automatski 
se preusmjerava na mobilnu aplikaciju. 
      Aplikacija sadrži sigurnosnu provjeru konekcije na internet. U slučaju nedostatka 
internetske veze, aplikacija o tome obavještava korisnika ispisom poruke o greški na 
zaslonu uređaja na kojem je pokrenuta. 
      Postavljanjem na web server aplikacija postaje javno dostupna svim korisnicima. 
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3. RAZVOJNA OKOLINA JQUERY MOBILNE APLIKACIJE 
3.1. MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010 ULTIMATE 
      Za izradu mobilne aplikacije korišten je „Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate“ 
kao razvojni alat. U MS Visual Studio pisan je programski kod mobilne aplikacije. 
Izabran je zbog odličnog prepoznavanja sintaktičkih pogrešaka u programskom kodu. 
Pregled i upravljanje korisničkim sučeljem je jednostavno.  
 
 
Slika 1. „Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate“. 
 
      Visual Studio 2010, nudi stvaranje aplikacija u mnogobrojnim programskim 
jezicima. Neki od njih su: Visual C#, Visual C++, Visual F# i dr. 
      Alat Visual Studio omogućuje i preuzimanje ekstenzija direktno putem korisničkog 
sučelja. Odabirom opcije alata (engl. tools) otvara se padajući izbornik u kojem se 
odabire upravitelj ekstenzija (engl. extension manager). Otvara se prozor sa prikazom 
galerije javno objavljenih ekstenzija bez potrebe korištenja web preglednika za pristup 
galeriji. Za precizniju provjeru sintaktičjih pogrešaka HTML5 koda, potrebno je 
preuzimanje ekstenzije za validaciju HTML5 koda. U polju za pretraživanje galerije 
potrebno je odabrati ekstenziju „Web Standards Update for Microsoft Visual Studio“ 
kako je prikazano slikom 2. Nakon odabira ekstenzije, ista se pohranjuje na računalo. 
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Slika 2. Upravitelj ekstenzija. 
 
      Po završetku instalacije potrebno je ponovno pokretanjem Visual Studia kako bi 
aplikacija prepoznala ugrađenu ekstenziju. Na slici 3. prikazano je omogućeno 
korištenje instalirane ekstenzije. 
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3.2. WAMP SERVER 
      Wamp je lokalni web server koji se koristi na Windows operativnom sustavu. 




, i Php. Wamp serverom 
omogućuje se simulacija web servera na osobnom računalu. Koristi se za testiranje i 
razvoj web aplikacija baziranih na PHP skriptnom jeziku prije postavljanja na web 
server. 
      Instalacijski paket preuzima se sa službenih stranica wamp servera [4]. Pred kraj 
instalacije potreban je odabir web preglednika za korištenje prilikom pokretanja 
lokalnog servera za testiranje aplikacije. Nakon instalacije, wamp server nalazi se u 
folderu C:\wamp. Uspješnom instalacijom i pokretanjem servera, ikona u alatnoj traci 




Slika 4. Wamp server 
 
      Za testiranje aplikacije postavljene na wamp server koristi se Localhost. Aplikacija 
se postavlja na wamp server u folderu C:\wamp\www. Folder nije potrebno pretraživati 
                                                 
5
 Apache - Lokalni web server pokrenut na Windows operativnom sustavu. 
6
 MySql - Sustav za upravljanje bazom podataka 
7
 phpMyAdmin - Besplatan web alat napisan u php-u, služi za upravljanje MySql bazama podataka. 
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na računalu, nego klikom u wamp serveru na opciju „www directory“ otvara se prozor 
navedenog foldera (Slika 5). 
 
 
Slika 5. www mapa wamp servera na računalu 
 
      Mapa sadrži dvije php datoteke, index i testmysql. Datoteka „index“ je web sučelje 
Localhost, koje se pokreće odabirom alata Localhost u wamp serveru (Slika 6.), dok 
datoteka „testmysql“ provjerava konekciju mysql-a. Datoteke index i testmysql 
obavezne su za rad lokalnog servera. 
 
 
Slika 6. Web sučelje Localhost 
3.3. PHPMYADMIN 
      PhpMyAdmin je grafičko korisničko sučelje GUI (engl. Graphical User Interface) 
za upravljanje MySql bazama podataka putem web sučelja. Izvršavanje phpMyAdmina 
odvija se putem web preglednika. Nalazi se u sklopu wamp servera. Korištenje 
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phpMyAdmin-a moguće je samo kad je wamp server pokrenut. Korisničko sučelje 
phpMyadmin prikazano je na slici 7. 
 
 
Slika 7. phpMyAdmin GUI 
 
      Baze podataka koje se mogu koristiti u phpMyAdminu su: MySQL 5.5 ili novije 
verzije, te MariaDB 5.5 ili novije verzije. Za potrebe mobilne aplikacije korištena je 
MySQL baza podataka. 
      Pristup phpMyAdminu omogućen je web preglednikom koji koristi kolačiće (engl. 
cookies)
8
 i JavaScript. 
      U phpMyAdmin-u korištene su neke od mnogobrojnih funkcija. Neke od njih su: 
Kreiranje nove baze podataka, kreiranje tablice te polja u tablici potrebnih za unos 
podataka. Korištena je opcija uvoza (engl. import) sadržaja baze podataka s računala u 
kreirana polja tablice. Uvoz je moguć za više tipova datoteka kao što su SQL, CSV, 
XML i dr. Korištena je opcija izvoza (engl. export) baze podataka. Izvoz se koristi za 
pohranu kreirane baze podataka na osobno računalo. Vrste datoteka koje se mogu 
odabrati za izvoz su: CSV, Microsoft word, JSON, PDF, PHP array, XML, Yaml i dr. 
                                                 
8
 Cookie - Informacije o korisnikovoj aktivnosti na web stranici koja se pohranjuje na računalo kako bi se       
    korisniku olakšalo sljedeće korištenje stranice. Npr. pamćenje login podataka. 
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3.4. THEME ROLLER FOR JQUERY MOBILE 
      Kreiranje teme aplikacije izvršeno je korištenjem web alata „Theme Roller For 
jQuery Mobile“ [5]. Tvorci jQuery mobile-a kreirali su ovaj alat kako bi olakšali izradu 
tema za mobilne aplikacije. Izrađena tema preuzima se na lokalno računalo i 
implementira u aplikaciju uključivanjem preuzetih biblioteka. Biblioteke potrebne za 
implementaciju teme u aplikaciju automatski se generiraju u alatu. Korisničko sučelje 
ThemeRollera prikazano je na slici 8. 
 
 
Slika 8. Korisničko sučelje Theme Roller For jQuery Mobile. 
 
      ThemeRoller kod otvaranja korisničkog sučelja prvo predstavlja globalne postavke 
teme u četiri padajuća izbornika kao što je prikazano na slici 9. Moduli globalnih 
postavki teme su:  
 Font Family - Garniture slova koja će se koristiti u aplikaciji. 
 Corner Radii - Polumjer uglova elemenata u aplikaciji. 
 Icon - Odabir uređenja ikone, sa ili bez obruba. 
 Box Shadow - Sjenčanje svih elemenata u aplikaciji. 
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Slika 9. Globalne postavke teme 
      U ThemeRolleru postoji mogućnost kreiranja više različitih uzoraka tema za 
korištenje u aplikaciji. Izradom više različitih tema, automatski se dodjeljuju imena 
uzoraka teme, npr: A, B, C, itd. U programskom kodu tema se poziva atributom data-
theme po imenu uzorka teme. Ukoliko u kodu nije definiran atribut data-theme za 
neki blok element, automatski se prikazuje tema „A“. U izradi aplikacije Centra za 
Kulturu Čakovec izrađena je jedna tema, pa dodavanje atributa data-theme u kod 
nije bilo potrebno. 
      Alat posjeduje 9 modula za izradu teme mobilne aplikacije. Svaki modul ima 
padajući izbornik u kojem se odabire boja teksta (engl. text color), sjena texta (engl. text 
shadow), pozadina (engl. background) te obrub (engl. border). Navedeni moduli su: 
 Page - Uređivanje pozadine aplikacije. 
 Header/Footer Bar - Uređivanje zaglavlja i podnožja aplikacije. 
 Body - Uređivanje elemenata u aplikaciji. 
 Link - Odabir boje poveznice. 
 Button: Normal - Uređivanje gumba u stanju mirovanja. 
 Button: Hover - Uređivanje vidljivo prelaskom kompjuterskog miša preko gumba. 
 Button: Pressed - Uređivanje gumba za prikaz odabira istog. 
 Active State - Uređivanje aktivnog stanja gumba. 
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4. BAZA PODATAKA 
      Baza podataka korištena za potrebe mobilne aplikacije sadrži tablicu wp_posts. U 
tablici wp_posts nalaze se tri polja: „ID“, „post_title“ i „post_content“. Svaka objava u 




Slika 10. Struktura tablice wp_posts. 
 
      Polju ID dodijeljen je tip int što označava cijeli broj. ID je identifikacijski odnosno 
redni broj objave. Koristi se u svrhu lakšeg pronalaska i odabira objave koja se želi 
prikazati u aplikaciji.  
      Poljima „post_title“ i „post_content“ dodijeljen je tip text. To su naslov (engl. title) i 
sadržaj (engl. content) objave koji se u aplikaciji pojavljuju u tekstualnom obliku. Polje 
„post-title“ sadrži naslov predstave u kojoj je zapisan i datum prikazivanja predstave. 
     U polju „wp_content“ upisan je sadržaj predstave sa postavljenim hipervezama za 
slike koje su potrebne pri prikazivanju u aplikaciji. Baza podataka ne sadrži posebno 
polje sa slikama objava, već hiperveze do slika koje su pohranjene na službenoj bazi 
podataka Centra za Kulturu Čakovec. Iz tog razloga aplikacija koristi bazu podataka sa 
jednom tablicom. 
      Za oba polja namješteno je kolacioniranje (engl. collation) utf8_unicode_ci. Ono 
služi za ispravan prikaz slova neovisno o jeziku. 
      Dio baze podataka, odnosno tablice wp_posts prikazan je na slici 11 u 
phpMyAdminu  
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Slika 11. Tablica i polja baze podataka u phpMyAdminu. 
 
5. RAZVOJ MOBILNE APLIKACIJE 
5.1. IMPLEMENTACIJA BIBLIOTEKE JQUERY MOBILEA U APLIKACIJU 
      Prije početka razvoja mobilne aplikacije u oznaku zaglavlja (engl. head) aplikacije 
uključuju se biblioteke jQuery mobile-a. Kod priključivanja prikazan je u programskom 
kodu 1, oznakama <link> i <script>. Uključenjem biblioteka u aplikaciju, 
izvršeno je povezivanje s mrežom za dostavu sadržaja CDN9 (engl. content delivery 
network). Mreža za dostavu sadržaja koristi se za brže preuzimanje često korištenih 










Kod 1. Uključivanje biblioteka za spajanje aplikacije s mrežom za dostavu sadržaja. 
                                                 
9
 CDN - Sustav servera raspoređenih u više podatkovnih centara preko interneta koji služe za dostavu 
željenog sadržaja u aplikaciju. 
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 jquery.mobile-1.4.5.min.js - JavaScript datoteka jQuery mobile inačice 
1.4.5. koja obavlja različite zadatke kao što su stvaranje widgeta, primjena slušatelja 
događaja i omogućavanja korištenje API10 (engl. Application Programming 
interface). 
 jquery.mobile.structure-1.4.5.min.css - CSS skripta, određuje 
raspored i izgled jQuery mobile elemenata aplikacije. Također formira prijelaze i 
animacije pomoću CSS3 transformacije. 
 jquery-1.11.1.min.js - JavaScript skripta koja sadrži mali set grafika za 
elemente korisničkog sučelja. To su jednostavne standardizirane ikone navigacije. 
 
5.2. IZRADA TEME MOBILNE APLIKACIJE 
Web alatom „Theme Roller For jQuery Mobile“ izrađenog u sklopu web stranice 
jQuery mobile-a, izrađuje se tema mobilne aplikacije. 
      Na početku izrade teme potrebno je definirati koja inačica će se koristiti u aplikaciji. 
Nakon odabira inačice, u padajućim izbornicima odaberu se pojedini elementi željeni za 
uređenje teme. Promjenu je moguće napraviti samo u vidu boje elemenata, obruba i 
sjena, te reakcija pojedinih elemenata kod dodira prsta. Izgled kreirane teme vidljiv je 
na slici 12. 
 
Slika 12. Dizajnirani elementi teme mobilne aplikacije. 
                                                 
10
 API - Set naredbi, funkcija i protokola koje programeri koriste prilikom izrade softvera za neki OS. 
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Tema se zatim preuzima na lokalno računalo u obliku zip datoteke11 (eng. 
Download Theme Zip File) gdje se otvara prozor u kojem se određuje ime teme za 
upotrebu, u ovom slučaju „CZKC“ (Slika 13.).  
 
Slika 13. Forma za preuzimanje teme u zip datoteci na osobno računalo. 
 
      U zip datoteci nalaze se dvije CSS datoteke koje sadrže klase uređenja pojedinih 
elemenata. Primjer generiranog CSS koda za gumb vidljiv je u kodu 2, dok je rezultat 
vidljiv na slici 14. U prikazanom kodu nalazi se naredba „background-color“, kojom se 
određuje boja pozadine gumba, „border-color“ određuje boju obruba, „color“ određuje 
boju teksta i „text-shadow“ određuje sjena teksta. 
 
Background-color: #BBD4EC ; 
Border-color: #BBD4EC ; 
Color: #333333 ; 
Text-shadow: 0 ; 
Kod 2. Generirani CSS za oblikovanje gumba. 
                                                 
11
 Zip datoteka - Računalna datoteka čiji je sadržaj komprimiran za pohranu ili prijenos. 
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Slika 14. Rezultat generiranog CSS koda za gumb. 
 
      Nakon generiranja teme, alat korisniku prikaže instrukcije i dio koda za povezivanje 
generirane teme s mobilnom aplikacijom (slika 13.). Kod uključivanja teme potrebno je 
izmjeniti naziv „my-custom-theme“ i upisati „CZKC“. Promjena je prikazana u kodu 3. 
Promijenjeni kod upisuje se u element <head> zajedno sa bibliotekama jQuery-
mobile-a za uspješno implementiranje kreirane teme u aplikaciju. 
<linkrel="stylesheet"href="css/themes/CZKC.Css "/> 
Kod 3. Povezivanje teme s mobilnom aplikacijom. 
5.3. SPAJANJE APLIKACIJE NA BAZU PODATAKA 
      Povezivanje mobilne aplikacije na bazu podataka prikazano je u kodu 4. Spajanje se 
izvršava php skriptnim jezikom [7]. Kod 4 uključuje se na početku web stranice, prije 
početnog <html> elementa kako bi se aplikacija odmah pri pokretanju povezala na 
bazu podataka za daljnje korištenje. 
 
<?php 
 $db = mysql_connect("localhost:","root","********");  
 if (!$db) { 
 die("Konekcija na bazu neuspjesna: " . mysql_error()); } 
 
 $db_select = mysql_select_db("czk", $db); 
 if (!$db_select) { 
 die("Odabir baze neuspjesan: " . mysql_error()); } 
?> 
Kod 4. Spoj mobilne aplikacije na bazu podataka. 
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      U programskom kodu 4, $db označava instancu konekcije na bazu podataka. 
Otvaranje nove konekcije prema mysql serveru vrši se naredbom mysql_connect.  
Naredba koristi parametre potrebne za spoj na bazu podataka (poslužitelj, korisnik i 
lozinka). U slučaju netočnog ispunjavanja parametara, konekcija postaje neuspješna te 
se na zaslon mobilne aplikacije ispisuje mysql poruka o grešci, „die“. 
      Drugi dio programskog koda prikazuje sql naredbu $db_select = 
mysql_select_db kojom se kreira instanca odabira tablice. U zagrade se upisuju 
parametri za odabir tablice (ime baze, instanca konekcije). Odrađuje se provjera 
ispravnosti odabira, te u slučaju neuspjeha ispisuje greška. 
      U slučaju da aplikacija ne ispiše grešku konekcije te odabira baze podataka, spoj 
aplikacije na bazu podataka je uspješan.  
 
5.3.1. TESTIRANJE BAZE PODATAKA 
      Testiranje baze podataka može se raditi na mnogo načina. Test baze u ovom 
projektu izvršen je ispisom svih podataka tablice wp_posts na web pregledniku. 
Testiranje se također vrši putem wamp servera. Prilikom testiranja aplikacije, ista je 
postavljena u lokalnu mapu wamp servera, C:\wamp\www\CZK. Slika 15. prikazuje 
pokretanje aplikacije preko lokalnog web servera (engl. localhost).  
 
Slika 15. Localhost korisničko sučelje. 
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      Testiranje je provedeno ispisom sadržaja svih podataka tablice wp_posts. Podaci se 
ispisuju prema identifikatoru objave ID, od najvećeg prema manjem. Programski kod za 
testiranje i ispis prikazan je kodom 5. 
<body> 
 <?php 
  $result = mysql_query("SELECT * FROM wp_posts  
  ORDER  BY `ID` DESC", $db); 
  if (!$result){ 
   die("Pogreška pri upitu u bazu podataka:  
   ".mysql_error()); 
   } 
  while ($row = mysql_fetch_array($result)) { 
   echo $row ; 
   } 
 ?> 
</body> 
Kod 5. Spoj aplikacije na bazu podataka 
 
      Na početku php koda kreira se varijabla $result  u kojoj se odrađuje mysql upit 
za ispis sadržaja tablice wp_posts. Nakon prihvaćanja zapisa iz baze provodi se provjera 
ispravnosti formirane instance $result upitom u bazu podataka, te se pri pogrešci javlja 
poruka. Ukoliko nema pogreške u varijablu $result upisan je sadržaj tablice 
wp_posts. 
      Programskom petljom: while($row=mysql_fetch_array($result))  
kreiraju se redovi podataka za tablice. Zatim se provodi mysql naredba za dohvaćanje 
(engl. fetch) poredka (engl. array) varijable $result. Dohvaćeni poredak iz tablice 
zapisuje se u varijablu $row. Funkcijom echo sadržaj varijable $row ispisuje se na 
zaslon web preglednika.  
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Slika 16. Ispis varijable $row u web pregledniku. 
      U prikazu ispisa varijable $row na slici 16. može se vidjeti uspješno ispisana tablica 
wp_posts u web pregledniku sa jasno prikazanim stupcima „ID“, „post_title“ i 
„post_content“. Ispis tablice znak je uspješnog mysql upita u bazu podataka. Time je 
omogućena daljnja manipulacija sadržaja za prikaz u mobilnoj aplikaciji. Za uređenje 
prikaza sadržaja u aplikaciji korišten je CSS. 
 
5.4. KREIRANJE STRANICE MOBILNE APLIKACIJE 
      Izrada stranice u aplikaciji započinje kreiranjem blok elementa <div> u tijelo 
(engl. body) html datoteke. Blok elementu se pridjeljuje id sa nazivom index, koji se 
koristi kao identifikator u svrhu navigacije u aplikaciji. Zatim je dodijeljena uloga blok 
elementa. Oznakom data-role=“page“  blok elementu se dodjeljuje uloga stranice 
(engl. page) što je prikazano u kodu 6. 
<body> 
 <div id "indeks" data-role = “page“> 
 </div> 
</body> 
Kod 6. Kreiranje stranice u aplikaciji. 
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      U blok element stranice kreira se zaglavlje (engl. header). Zaglavlje je prvi element 
stranice u kojem se određuje naslov. Kreiranje zaglavlja prikazano je u kodu 7. 
<body> 
 <div id="indeks" data-role = "page"> 
  <div data-role="header"> 
   <h1> Centar za Kulturu <br/> Čakovec </h1> 
  </div> 
 </div> 
</body> 
Kod 7. Izrada zaglavlja u aplikaciji 
 
      Blok element <div data-role = "header"> određuje ulogu zaglavlja. 
Element <h1> koristi se za naslove, dok </br> označuje pisanje teksta u sljedeći red. 
Blok element zaglavlja, kao i svi drugi blok elementi zatvaraju se elementom </div>. 
 
Slika 17. Izgled zaglavlja u pregledniku „Google Chrome“. 
 
      Drugi element stranice je sadržaj (engl. content). Blok elementom <div data-
role = "content"> dodjeljuje se uloga za prikazivanje sadržaja aplikacije. Izrada 
blok elementa sadržaja prikazana je u kodu 8 dok je rezultat prikazan na slici 18. U blok 
element sadržaj, na svakoj stranici aplikacije postavljene su sve objave Centra za 
Kulturu Čakovec. Objave su postavljene ovisno o modulu aplikacije. 
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<body> 
 <div id=“indeks“ data-role = "page"> 
  <div data-role="Header"> 
   <h1> Centar za Kulturu <br/> Čakovec </h1> 
  </div> 
  <div data-role = "content"> 
  </div> 
 </div> 
</body> 
Kod 8. Izrada sadržaj blok elementa u aplikaciji 
 
 
Slika 18. Izgled zaglavlja i sadržaja u web pregledniku „Google Chrome“. 
 
      Podnožje služi kao završetak jedne stranice. Koristi se za prikaz informacija 
kreatora aplikacije modulom O programu. Određuje se blok element za ulogu podnožja 
(eng. footer) <div data-role = "footer">. Kod 9 prikazuje konstrukciju 
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<body> 
   <div id="indeks" data-role = "page"> 
      <div data-role="header"> 
         <h1> Centar za Kulturu <br/> Čakovec </h1> 
      </div> 
      <div data-role = "content"> 
      </div> 
      <div data-role = "footer"> 
      </div> 
   </div> 
</body> 
Kod 9. Izrada blok elementa podnožja. 
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5.5. NAVIGACIJA U MOBILNOJ APLIKACIJI 
Mobilna aplikacija Centra za Kulturu Čakovec podijeljena je na deset modula: 
 Indeks - Početna stranica sa prikazom najnovijih vijesti, 
 O programu - Detalji o tvorcima aplikacije, 
 Tjedni program - Prikaz tjednog programa predstava Centra za Kulturu, 
 Kino program - Program prikazivanja kino filmova, 
 Koncerti - Program koncerata u gradu Čakovcu, 
 Izložbe - Program umjetničkih izložbi u gradu Čakovcu, 
 Tribina ČČ - Predstave četvrtkom u gradu Čakovcu, 
 Dječji kutak - Dječji program predstava u Centru za Kulturu Čakovec, 
 Kontakt - Kontakti e pošte svih zaposlenika Centra za Kulturu Čakovec, 
 Gdje smo? - Prikaz lokacije Centra za Kulturu Čakovec na Google karti. 
      Navigacija mobilne aplikacije kreirana je tako da su svi moduli povezani. U svakom 
modulu moguća je navigacija prema bilo kojem od preostalih devet modula. 
      Povratak na modul indeks iz bilo kojeg drugog modula omogućen je dodirom prsta 
na ikonu u gornjem lijevom uglu aplikacije. Izrada navigacijskog gumba za povratak na 
početni modul indeks, prikazana je u kodu 10, a ostvarena je kreiranjem hiper veze 
(engl. hyper link) elementom <a>. Postavlja se gumb kao tip (engl. type) hiperveze. 
Oznakom href=“#index“ povezan je identifikator id modula indeks. 
<body> 
 <div id="indeks" data-role = "page"> 
  <div data-role="header"> 
   <a type= "button" href= "#indeks" data- 
   role= "button"> </a> 
   <h1> Centar za Kulturu <br/> Čakovec </h1> 
Kod 10. Gumb za povratak na indeks modul 
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      Modulu O programu pristupa se u podnožju aplikacije dodirom na gumb. Kreiran je 
navigacijski gumb pozicioniran na desnu stranu podnožja (Slika 20.) elementom 
style="text-align:right".U Kodu 11 prikazana je izrada i pozicioniranje 
gumba za modul O programu. 
 
<div data-role = "footer"> 
   <a href= "#Program" data-role= "button" style= "text-
 align:right">O programu </a> 
</div> 
Kod 11. Izrada i pozicioniranje gumba navigacije za modul O programu. 
 
 
Slika 20. Navigacija za modul O programu u podnožju aplikacije. 
 
      Za jednostavniju i bolju navigaciju u aplikaciji, ugrađen je navigacijski meni. 
Kreiran je kao skočni prozor (engl. pop-up window) sa modulima koji se mogu odabrati 
u aplikaciji poredanim u stupac, kako je prikazano na slici 21. 
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Slika 21. Navigacija po modulima u aplikaciji. 
 
<body> 
   <div id="indeks" data-role = "page"> 
      <div data-role="header"> 
         <a type= "button" href= "#indeks" data- role=           
      "button"> </a> 
         <h1> Centar za Kulturu <br/> Čakovec </h1> 
            <a> href="#odabirPopUp" data-rel="popup"  
   data-role="button" data-corners="false"> 
               <img src="meni.png" style="width:36px;  
   height:36px;" />  
            </a> 
            <div data-role="popup" id="odabirPopUp">      
            </div> 
      </div> 
Kod 12. Početak izrade skočnog prozora. 
      Kod 12. prikazuje dio početka koda za upravljanje skočnim prozorom. Kod 
započinje postavljanjem elementa Data-rel="popup" koji predstavlja aktiviranje 
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skočnog prozora dodirom gumba. Atributom data-corners="false" omogućeno 
je postavljanje ikone za prikaz gumba. Element img src ="meni.png" prikazuje 
pretraživanje slike koja se postavlja kao ikona na gumb, dok se elementom style 
postavlja širina (engl. width) i visina (engl. height) ikone. Za testiranje skočnog prozora 
dodan je jedan unos. Testiranje skočnog prozora prikazano je kodom 13. 
<div data-role="popup" id="odabirPopUp">  
   <p>  
      <a href "#TjedniProgram" data-role="button"> 
     <img src="tjedniProgram.png" style="width:   
      36px; height: 36px"/> Tjedni program  
      </a> 
   <p> 
</div> 
Kod 13. Testiranje skočnog prozora 
      Skočni prozor definiran je postavljanjem uloge data-role="popup" [8]. 
Postavlja se oznaka <a> u blok element skočnog prozora koja u kombinaciji href 
elementa tvori navigacijski gumb. Testiranje skočnog prozora prikazano je na slici 22. 
 
Slika 22. Funkcionalni navigacijski skočni prozor pogrešno pozicioniran. 
      Na slici 22 vidljivo je pogrešno pozicioniranje navigacijskog skočnog prozora. 
Pravilno pozicioniranje skočnog prozora za navigacijski meni prikazano je u kodu 14, a 
ostvareno je upotrebom dodatnog elementa data-position-to="odabir". Blok 
element id= "odabir" određuje konačnu poziciju skočnog prozora. 
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<a>  
 href="odabirPopUp" data-rel="popup"data-role="button" 
 data-corners="false" data-position-to="#odabir"> 
 <img src="meni.png"style="width:36px;height: 36px;"/> 
<a> 
<div data-role="popup" id="odabirPopUp">  
   <p>  
      <a href ="#TjedniProgram" data-role="button"> 
         <img src="tjedniProgram.png" style="width:   
  36px; height: 36px"/> Tjedni program  
      </a> 
   <p> 
</div> 
<div data-role="content"> 
   <div id="odabir"> </div> 
</div> 
Kod 14. Povezivanje „href“ elemenata s „id“ elementima u programskom kodu za 
pravilno pozicioniranje skočnog prozora. 
 
Slika 23. Ispravno pozicioniranje skočnog prozora. 
 
      Unutar skočnog prozora definirani su preostali moduli. Prikaz elemenata skočnog 
prozora ostvareno je kodom 15. 
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<div data-role="popup" id="odabirPopUp">  
   <p>  
      <a href ="#TjedniProgram" data-role="button"> 
         <img src="tjedniProgram.png" style="width:   
  36px; height: 36px"/> Tjedni program   
      </a> 
      <a href ="#KinoProgram" data-role="button"> 
         <img src="kino.png“ style="width:      
  36px; height: 36px"/> Tjedni program   
      </a> 
      <a href ="#Koncerti" data-role="button"> 
         <img src="koncert.png" style="width:    
  36px; height: 36px"/> Tjedni program   
      </a> 
      <a href ="#Izlozbe" data-role="button"> 
         <img src="izlozba.png" style="width:    
  36px; height: 36px"/> Tjedni program   
      </a> 
      <a href ="#TribinaCC" data-role="button"> 
         <img src="tribina.png" style="width:    
  36px; height: 36px"/> Tjedni program   
      </a> 
      <a href ="#DjecjiKutak" data-role="button"> 
         <img src="djecjiKutak.png" style="width:   
  36px; height: 36px"/> Tjedni program 
      </a> 
      <a href ="#GdjeSmo" data-role="button"> 
         <img src="gdjeSmo.png" style="width:    
  36px; height: 36px"/> Tjedni program   
      </a> 
Kod 15. Skočni navigacijski prozor popunjen modulima aplikacije. 
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Slika 24. Navigacijski skočni prozor u web pregledniku. 
 
      U modulu aplikacije Dječji kutak nalaze se dvije potkategorije, „Tribina Nedjeljom“ 
i „Tribina Cukorek“. Navigacija potkategorija realizirana je navigacijskom trakom. 
Navigacijska traka kreira se blok elementom  data-role=“navbar“ [9].  
      Unutar tog blok elementa kreira se lista poveznica u elementom <ul>. Svaki gumb 
koji otvara novu potkategoriju, definiran je elementom <li>.  
      jQuery mobile listu poveznica automatski postavlja na širinu cijelog zaslona na 
kojem se prikazuje. Na primjer, od tri gumba u navigacijskoj traci svaki zauzima 
jednaku širinu zaslona od 33% ukupne širine. U kodu 16 prikazana je alatna traka sa 3 
gumba. 
 
<div class = "djKutak"> 
   <div data-role="navbar"> 
      <ul> 
         <li> <a href="DjecjiKutak" data-role="button">  
  Dječji </br>  Kutak</a></li> 
         <li><a href="#DjecjaTribinaNedjeljom" data-role= 
  "button"> Tribina </br>  Nedjeljom</a></li> 
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         <li> <a href= "#Cukorek" data-role= "button">  
  Tribina </br> "Cukorek" </a></li> 
      </ul> 
   </div> 
</div>  
Kod 16. Kreiranje navigacijske trake s tri gumba. 
 
 
Slika 25. Navigacijska traka s tri gumba u web pregledniku. 
 
      U uspješno kreiranu navigacijsku traku postavlja se opcija aktivnog stanja gumba 
odabrane potkategorije što je prikazano slikom 25. To je omogućeno klasama 
class="ui-btn-active ui-state-persist". Klasa ui-btn-active 
onemogućuje odabir istog gumba drugi put za redom, dok klasa ui-state-
persist pri osvježenju stranice ponovo učitava klasu ui-btn-active. U kodu 17 
prikazano je implementiranje klasa za aktivno stanje odabranog gumba, a na slici 26 
vidljiv je rezultat. 
 
<li> <a href="DjecjiKutak" data-role="button"    
 class="ui-btn-active ui-state-persist"> Dječji </br>  
 Kutak</a> 
</li> 
Kod 17. Klase za aktiviranje aktivnog stanja gumba. 
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Slika 26. Aktivno stanje gumba u aplikaciji. 
 
5.6. POVEZIVANJE APLIKACIJE SA GOOGLE MAP SERVISOM 
      Da bi se aplikacija povezala sa Google Maps servisom potrebno je generirati 
programski kod za prikaz mape u aplikaciji. Generiranje programskog koda vrši se 
korištenjem web preglednika. Otvara se web stranica Google mapa i upisuje se željena 
lokacija u tražilicu. Pretražuje se „Centar za kulturu Čakovec“. Web stranica prikazuje 
točnu lokaciju Centra za Kulturu. Namješta se željeno uvećanje prikaza mape, a zatim 
se u donjem desnom uglu pritisne ikona opcije, te se odabere opcija „Podijeli ili ugradi 
kartu“[10] što je prikazano na slici 27. 
 
Slika 27. Odabrana lokacija i uvećanje mape. 
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      Nakon odabira ponuđene opcije pojavljuje se skočni prozor s opcijama ugradnje 
mape. U ponuđenim opcijama odabirom „Prilagođena veličina“, prikazano na slici 28, 
prikazuje se dužina i širina lokacije te se odredi karta veličine 300 piksela visine i 300 
piksela širine. Aplikacija generira kod u kojem je definiran iframe12 programski kod 
koji se jednostavno kopira u kod aplikacije. 
 
 
Slika 28. Odabir veličine prozora karte za prikaz u aplikaciji. 
 
      Blok element <iframe> služi za ugradnju nekog drugog dokumenta u html 
dokument. Nakon umetanja koda za prikaz mape potrebno je poravnanje karte na 
sredinu stranice. To se postiže obuhvaćanjem cijelog programskog koda karte blok 
elementom <div style="text-align:center">. Elementom stil (eng. style) 
postiže se CSS3 oblikovanje poravnanja teksta (eng. text align), te odabir centralnog 
(eng. center) poravnanja. U kodu 18 prikazana je implementacija karte i lokacije Centra 





                                                 
12
 Iframe - Blok element za ugradnju drugog html dokumenta u postojeći html dokument. 
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<div data-role="content">              
   <div id="odabir10"></div> 
      <div style=“text-align:center“> 
         <h4>Trg Republike bb, 40000 Čakovec</h4> 
<iframe src=https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14! 
   1m8!1m3!15503.887671810215!2d16.433909912120598!3d46.3 
   903389997363!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4768a 
   da159b4a7e7%3A0xcb3ee55614c32693!2sCentar+za+kulturu+% 
   C4%8Cakovec!5e0!3m2!1sen!2shr!4v1441917220504   
   width="300"height="300"frameborder="0"style="border:0" 








Slika 29. Prikaz ugrađene karte i lokacije u aplikaciji. 
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5.7. VEZA ZA IZRAVNO SLANJE ELEKTRONSKE POŠTE 
      Aplikacija omogućuje kontaktiranje zaposlenika Centra za Kulturu Čakovec. Time 
se ostvaruje izravna veza s elektronskom poštom kontakta [11]. Pri odabiru adrese 
mobilna aplikacija prikaže adresu primatelja u aplikaciji za slanje elektronske pošte. 
<div data-role="content"> 
     <h4>Upiti i informacije</h4> 
       <p> 
         Za sva pitanja i informacije vezane uz programe… 
         <a href=mailto:info@czk-cakovec.hr> 
         info@czk-cakovec.hr </a> 
       </p> 
</div> 
Kod 19. Veza za slanje elektronske pošte 
 
      Jednako kao kod povezivanja različitih stranica u mobilnoj aplikaciji, isti element 
<href> sa oznakom „mailto“ koristimo u povezivanju točne adrese elektronske pošte. 
Prikazano je u kodu 19 i  na slici 30. 
 
Slika 30. Veza za slanje elektronske pošte u aplikaciji. 
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Slika 31. Otvaranje poveznice i ponuda klijenata elektronske pošte. 
 
      Odabirom „Gmail“ klijenta elektronske pošte otvara se forma za pisanje poruke s 
unaprijed definiranom adresom kontakta. Na slici 32 prikazan je primjer otvaranja 
klijenta za slanje poruke, s unaprijed definiranom adresom kontakta. 
 
 
Slika 32. Otvaranje klijenta elektroničke pošte 
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5.8. PREUSMJERENJE WEB STRANICE NA MOBILNU APLIKACIJU 
      Putem mobilnog web preglednika moguće je pristupiti i web stranici Centra za 
Kulturu. Za potrebe testiranja preusmjeravanja izrađena je html datoteka koja simulira 
otvaranje web stranice. Kako bi se na mobilnom uređaju pristupom na web stranicu, 
putanja automatski preusmjerila na mobilnu aplikaciju, potrebno je u element <head> 
web stranice upisati funkciju prikazanu u kodu 20. Funkcija koristi if naredbu kojom 
provjerava širinu zaslona (engl. screen width). Ako je širina zaslona na kojem je 
stranica pokrenuta manja ili jednaka 720 piksela, naredba window.location  




   if (screen.width <= 720) { 
      window.location = "mobileindex.htm"; 
      } 
</script> 
Kod 20. Preusmjeravanje web stranice na mobilnu aplikaciju. 
 
      U slučaju pokretanja aplikacije na računalu prikazuje se stranica na slici 33.  
 
 
Slika 33. Primjer pokretanja aplikacije na računalu u web pregledniku. 
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6. TESTIRANJE APLIKACIJE 
      Testiranje aplikacije vršeno je korištenjem web i mobilnog preglednika Google 
Chrome. S obzirom na različite podržanosti jQuery mobile-a po preglednicima 
uspoređivani su rezultati u web preglednicima: Google Chrome, Mozzila Firefox, 
Internet explorer i Opera. Iste usporedbe izvršene su i na mobilnom uređaju, mobilnim 
web preglednicima: Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera, Opera Mini i Safari 
(iOS). 
6.1. TESTIRANJE APLIKACIJE KORISTEĆI WEB PREGLEDNIKE 
      Testiranjem mobilne aplikacije u web preglednicima utvrđeno je da Internet 
Explorer prikazuje najviše odstupanja od ostalih web preglednika na kojima je 
aplikacija testirana. Na slici 34 prikazan je primjer testiranja modula Dječji kutak. 
Modul je odabran jer se u njemu najjasnije vidi razlika aplikacije u Internet Exploreru u 
usporedbi s ostalim web preglednicima. Razlika je vidljiva u fontu slova i izgledu ikone 
navigacijskog menija. Sva odstupanja ne utječu na rad aplikacije. 
 
 
Slika 34. Testiranje modula Dječji kutak u web preglednicima 
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6.2. TESTIRANJE APLIKACIJE NA MOBILNOM UREĐAJU 
      Testiranje mobilne aplikacije na mobilnom uređaju izvršeno je mobilnim web 
preglednicima A i B stupnja podržanosti jQuery Mobile-a. 
      Kod A stupnja korišteni su Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera i Safari mobilni 
web preglednici. Razlike u izgledu i radu aplikacije ne postoje kroz navedene mobilne 
web preglednike što je vidljivo na slici 35. 
 
 
Slika 35. Testiranje mobilne aplikacije u mobilnim web preglednicima A stupnja 
podržanosti jQuery Mobile-a. 
 
      Pojavljuje se razlika u mobilnom web pregledniku Opera Mini. Opera Mini spada u 
B stupanj podržanosti jQuery Mobile-a koji ne podržava Ajax. Navigacijske značajke su 
nedostupne te preglednik odabirom bilo kojeg modula aplikaciju iznova osvježuje, što 
navigaciju čini sporom. Za najbolje korisničko iskustvo upotrebe aplikacije preporuča 
se korištenje mobilnog web preglednika koji spada u  A stupanj podržanosti jQuery 
mobile-a.  
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7. SIGURNOST 
      Svaka aplikacija kojoj je cilj objavljivanje na internetu, mora imati neke mjere 
sigurnosti. Jedna od bitnijih mjera sigurnosti, što se tiče posjetitelja, je što se događa sa 
aplikacijom ako uređaj na kojem je pokrenuta ostane bez pristupa internetu. 
      Naime u trenutku kad korisnik na svom pametnom uređaju učita aplikaciju u 
mobilnom web pregledniku, aplikacija učita sve izrađene web stranice. Ukoliko 
korisnik ostane bez pristupa internetu, pri prelasku na sljedeću stranicu, aplikacija i 
dalje funkcionira i korisnik može pregledavati sve sadržaje koji su učitani do prekida 
internetske veze. 
      Problem se javlja jedino kada korisnik pokuša osvježiti aplikaciju u želji da pregleda 
nove vijesti. Tada preglednik javlja da uređaj nema pristup internetu, te prikazuje prozor 
s navedenom porukom o pogrešci koja je prikazana na slici 36.  
 
 
Slika 36. Greška prikazivanja aplikacije u slučaju nedostatka internet konekcije. 
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8. ZAKLJUČAK 
      Ovim završnim radom prikazana je izrada jQuery mobile aplikacije kroz razne alate. 
Neki od alata korišteni za izradu aplikacije su Visual Studio Ultimate za pisanje koda, 
wamp server za testiranje aplikacije, phpMyAdmin za administraciju baze podataka te 
ThemeRoller za izradu teme aplikacije. Navedeni alati pridonijeli su postizanju mobilne 
aplikacije koja se može pokrenuti na mnogim pametnim mobilnim uređajima. 
Postavljanjem aplikacije na web server svim korisnicima pametnih mobilnih uređaja sa 
pristupom internetu omogućen je pristup aplikaciji. Aplikacija uvelike olakšava pregled 
kulturnog programa Centra za Kulturu Čakovec. 
      Aplikacija se može nadograditi da bude mnogo kompleksnija nego što je opisano u 
radu. Na primjer, moguća je ugradnja administratorskog modula što bi uvelike olakšalo 
dodavanje novosti na stranice Centra za Kulturu Čakovec jer obavezno korištenje 
računala u tu svrhu bilo nepotrebno. 
      Ovaj rad pokazatelj je raznih mogućnosti koje je moguće ostvariti upotrebom 
jQuery mobile platforme. 
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